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號 気.節 巻 十 第
行 独 自 一 月 三 組 九 疋 大
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52}
34)
35)
享和元二年租帳33》 類纂肚寺門}中開 申肚
頚縄寛文九年+一 月郡奉行への達
撮妾録幸島新田の用水、倉安川開酪
明愉二年大阪 に於て行にれたる影戯あり、拙稿、本誌第九巻第四號29頁蓼照
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